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Table 1．Age, experience of years and physical characteristics of subjects in each group.  
Fig. 1． Typical example of cross-sectional 
ultrasonographic image on 50% thigh length.


















関関係が認められた（RF：y=0.9781x + 0.0092, 




Fig. 3．Relationship between dominant and non dominant of thigh muscle thickness in all the subject.
RF: Rectus femoris, VI: Vastus intermedius, RF/VI ratio : Relative RF ratio to VI muscle thickness.
Fig. 2．Relationship between dominant and non dominant of thigh muscle thickness in all the subject.
RF: Rectus femoris, VI: Vastus intermedius.
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利き脚と非利き脚との間には有意な相関関係が認



























































Table 2． Correlation coefficients between age and each muscle thickness of 
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